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Übersetzung: Den heilbringenden Laren (geweiht). Reginus (hat es) unserem Konsul (gestiftet)?
Kommentar: Lares salutares sind inschriftlich sonst nicht belegt.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Wahrscheinlich Altar, da oben und unten eine Profilleiste und oben der Ansatz einer
Bekrönung erkennbar ist.






Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Nuovo Museo Capitolino, Atrium, Inv.Nr. NCE 2165
Konkordanzen: CIL 06, 00459 (p 3005, 3756)
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